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У червні 1940 року Станкевич прибув в Варшаву, і через декі- 
лька місяців створив підпільну організацію під назвого Партія бі- 
лоруськйх націоналістів (Партия беларускіх нацыяналістав; 
ПБН). До ціеі' організаціі' увійшлй деякі члени місцевого Білору- 
ського комітету. Влітку 1941 року ПБН перенесла свою діяль- 
ність на терйторію Західноі Білорусіі", де спробувала вступити в 
переговори з польським рухом Опору на умовах співпраці, 
«польсько-білоруськоі' федераціі» і навіть створення білорусько- 
польських партйзанськйх загонів. Однак контакти з польським 
підпіллям не далі ніякйх результатів. На це, передусім, вплйнуло 
недовір'я до Станкевича і його партіі', а також небажання поляків 
вести будь-які дйскусіі про долю західно-білоруськйх земель. 
Вони вважалй Yx однозначно польськими [9. С. 537].
Вивчаючи історію співпраці білоруськоУ політйчноі еміграціТ і 
нацйстського військово-політйчного керівнйцтва в період між 
двома світовймй війнамй і напередодні напади Шмеччини на 
СРСР, можна зазкачити наступи! основні моментй. По-перше, 
емігрантам, внаслідок ідеологічнйх і іншйх розбіжностей так і не 
вдалося виступити перед нацистами единим фронтом. По-друте, 
всі подробйці зустрічей і переговорів, які малй місце між трупами | 
еміграціі і різнймй органами німецького керівнйцтва, свідчать 
про те, що останні не дуже серйозно ставилися до білоруського 
націоналізму, вважаючи його занадто слабким. В результат!. Hi- I 
меччина вступила у війну з Радянським Союзом, так і не вироби- I 
вши единого рішення для білоруського питания. Не можна не ви- 
знати, що це було наслідком двох попередніх чйннйків. Але, був і 
третій, позитивний момент. СвоYми контактами з нацистським 
керівнйцтвом націоналістй змогли поставити білоруське питания, 
як таке, на порядок денний. У зв'язку з цим, ставка більшості лі- 
дерів еміграціі на Третій рейх виглядала в тих умовах найбільш 
реалістйчно. 1 подіі 1941-1944 років знов-такй підтвердйлй цей 
факт.
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О.М.Вабішчевйч
еВРЕЙСЬКА ПРИСУТШСТЬ У НАЦІОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТ1 ЗАХІДНОБІЛОРУСЬКНХ ЗЕМЕЛЬ 
(20-30-ті роки XX ст.)
Різні аспекта соціально-економічного, суспільно-політйчного 
жйття західно'і частанй Білорусі, що входила в 1920-1939 рр. до 
складу Полыці, протягом багатьох десятйліть були предметом 
дослідження як білоруськйх, так і зарубіжнйх вчених. Через ме- 
тодологічні обмеження, що існувалй за радянських часів, питания 
національно-культурного життя західнобілоруського суспільства 
викладалися в наукових працях однобічно, тенденційно. Багато в 
чому це було пов’язане з обмеженістю джерельноі' бази, що стри- 
мувала досліднйцьку роботу. Тількй в пострадянський період бі- 
лоруська історіографія отримала можлйвість значно розширити 
тематичний діапазон проблематики досліджень на основі широ­
кого вибору наукових методів, нових джерельних маснвів.
На сучасному етапі досліднйкй старшого покоління і пред- 
ставники молодо!’ генераціі' історйків усе більше уваги надають
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проблемі збереження культури білорусів у міжвоенній ГІолыці. 
Культурне життя іншйх автохтонних етносів Західноі' Білорусі 
тількй почало вивчатися і поки що немае достатнього наукового 
вйсвітлення. Це цілком стосуеться і еврейськоі проблематики. 
Окремі роботи, що з'явилися останнім часом, мають переважно 
узагальнюючий характер або зачіпають лише деякі и аспекти. У 
науково-популярних виданнях Е. Іоффе, присвячених історіУ ев­
реев Білорусі е лічені фрагмента з історіі еврейського співтоварй- 
ства в західнобілоруських містах 1 містечках [1]. Статті та тези 
іншйх авторів в різнйх збірнйках матеріалів наукових конферен- 
цій торкаються переважно тількй окремйх сторін .духовного жит­
тя евре'Ув ЗахідноУ Білорусі. Серед серйознйх досліджень треба 
відзначйтй працю О. СоболевськоУ і В. Гончарова, в окремих роз- 
ділах якоУ даеться аналіз культури та освітй евреів Гродно і його 
околйць [2]. Сврейська проблематика в польській історіографіУ 
вже кілька десятйліть розробляеться С. Томашевським у контекс- 
ті суспільно-культурного життя національнйх меншйн Полыці у 
міжвоеннйй період [3; 4]. Духовне життя евреУв у західнобілору- 
ських землях окремо не розглядалося іншймй польськймй істо- 
рйкамй, які торкалйся пйтань еврейськоі історіі.
Відсутність комплексййх досліджень, присвячених пробле­
мам історіі культури евреУв на терйторіі Західноі Білорусі у 20-30- 
ті рр. XX століття, обумовлюе необхідність заповнення ціеі про­
галин и. Тематична новизна зазначеноі проблематики багато в чо- 
му визначае наукове значення подібного дослідження. Головною 
метою даноі' стаггі е виявлення основних тенденцій у збереженн! 
й розвитку еврейськоТ культури в західнобілоруському регіоні у 
зазначений хронологічнйй період. Для виконання поставленоі 
мети були вйзначені такі завдання: проаналізуватй становления 
релігійно-ортодоксальнйх і сіоністськйх культосвітніх організа- 
цій; визначити значення просвітнйцькоі роботи в діяльності Бун­
ду й підконтрольнйх йому об'еднань; показатй вплйв внутрішніх і 
зовнішніх чйннйків на стан етнокультурного життя евреів. У да- 
ній статті, крім літературй вйкорйстані й джерела з архівів Біло- 
русі, Польші, Литви, значна частина яких вводиться до наукового 
обігу вперше.
Дані перепйсів населения в Полыці 1921 й 1931 рр. створю- 
ють лише приблизне уявлення про кількість еврейського насе­
ления. На думку С. Томашевського, дяну цифру треба шукати
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МГ/к кількістю іудеі'в і тих, хто в якості рідноУ мови назйвалй ідйш 
або давньоеврейську (іврйт). У 1931 р. перших налічувалося 3 
мЛН. 113,9 тис. (9,8 %), других - 2 млн. 733 тис. (8,6 %) [3. С. 158- 
159; 4- С.96-97]. Представницькою була еврейська прйсутність у 
західнобілоруськйх землях, де перші еврейські громади (кагали) 
виникли ще напрйкінці XIV ст. і входили в Російській імперіУ в 
«межу осілості». За даними перепису 1931 р. там проживало 375 
тис. іудеУв (9,2 % населения регіону), 342 тис. визнали ріднймй 
мовами ідйш та іврйт (8,3 %). У Поліському воеводстві (за винят- 
ком Сарненського і Камінь-Кашйрського повітів) частка евре'Ув 
серед місцевого населения коливалася в межах 9,2-9,6 %, на біло- 
руських землях у Білостоцькому воеводстві становила 13,4-13,5 
%, у Новогрудському - 7,3-7,8 %, а у білоруськйх повітах Вілен- 
ського - 4,1-5,2 % [5.42-43]. Особливо еврейською прйсутністю 
вйділялйся Білостоцькйй, Гродненський, Брестський, Шнський 
повітй. Традйційнйм місцем проживания евре'Ув були міста й мю- 
течка. У Гродно вони становили 42,6 %, у Пінську - 63,4 %, у 
Бресті - 44,3 %, у Кобрйні - понад 70 % населения [6. С.39].
Становище еврейського населенна у міжвоенній Полыді було 
досить суперечливим. Польські уряди не мали чітко визначеноУ 
національноУ політйкй щодо евреів. Сіонізм здавався Ум меншим 
злом у порівнянні з соціалістйчною та комуністйчною ідеологіею. 
Центральні польські органй владй підтрймалй в березні 1926 р. 
сіоністськйй рух. Відповідні роз'яснення булй дані й місцевій ад- 
міністраціі [7. С.2]. 1з погіршенням соціально-економічного ста­
новища, влада усіляко намагалася обмежйтй економічну актйв- 
ність еврейського населения, вводячй тверді лімітй, квота в освіті 
(особливо у вйідій) та в іншйх гуманітарнйх сферах. Хвиля анти- 
семітйзму, що прокотилася по всій Полыді (охопивши й західно- 
білоруські міста Брест, Гродно та ін.) у середйні та другій поло­
вин! 30-х років XX століття, значно загострила характер відносйн 
між евреями та поляками. У порівнянні з украУнським і білорусь- 
ким населениям евреУ були більш лояльно налаштованою части- 
ною національнйх меншин. Однак не можна погодитися із твер- 
дженнями про те, що соціально-економічне становище та 
цілеспрямована політйка польськоУ влади визначили маргиналь- 
нісгь еврейського населения ЗахідноУ Білорусі [8. С.365]. По- 
перше, маргйнальність або множення соціокультурноУ самоіден- 
тйфікаціУ (відповідно до сучаснйх соціологічнйх досліджень) по­
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чала проявлятися в середовйіді евреТв ще задовго до включения 
Західноі Білорусі до складу Польши По-друге, маргйналізація Не 
дом і ну вал а в еврейському суспільстві, замкнутому в етноконфе- 
сійнйх, мовних і культурних відносинах, хоча процеси модерні- 
заціі', світськості не були для нього чужими. Навіть у несприятли- 
вих для евреТв морально-політйчнйх умовах спостерігався процес 
1ХНБОГО національно-культурного відродження.
На побут І духовне життя місцевого еврейського населения 
взагалі значний вплив мали збереження традйційного укладу j 
цінностей іудаізму. Одночасно посилювалися світські тенденціУ в 
освіті й культурі. Велике значения мало питания про національну 
мову евреУв. У західнобілоруськйх землях панував ідйш. Завдяки 
розгортанню діяльності релігіййо-ортодоксальнйх сіоністськйх 
об'еднань зростав інтерес і до іврйту. Вплив еврейських релігій- 
них громад зберігався, однак спостерігалося посилення авторите­
ту різнйх ідеологічнйх і політйчнйх структур (особливо серед мо­
лод!). Чітко це проявилося на прйкладі організаціУ шкільно'! 
справи, що розглядалася в контексті боротьби за підростаюче по- 
коління і його ідейно-політйчну підготовку. Розбіжності виника- 
ли стосовно мовного питания. Більшість сіоністськйх організацій 
вбачали його вйрішення лише в повсюдному пошйренні іврйту, а 
Бунд навпаки - в розвитку еврейськоі шкільноі справи й культури 
в Польші тількй на основ! ідйшу.
Подібні кроки керівнйцтва еврейських шкільнйх організацій 
не сприяли корінній зміні політйкй ПольськоУ державй відносно 
еврейських шкіл. Навіть у непольських навчальних закладах (у 
тому чйслі еврейських) було запропоновано викладати основні 
предмета польською мовою, що викликало негатйвну реакдію з 
боку національнйх меншйн. Влі гку 1927 р. еврейські культосвітні 
організаціі розгорнулй агітаційну кампанію протй польськйх по- 
чатковйх шкіл. Лідер віленськоУ еврейськоУ громадй 
Я. Вигодський закликав посилати дітей тількй в школй з вйкла- 
данням на ідйші та іврйті [9. С.121].
Інтенсйвнйй розвиток сйстемй шкільнйх організацій під кон­
тролем еврейських політйчнйх партій на терйторіі ЗахідноУ Біло- 
русі розпочався з середйнй 1924 р. За підтрймкй еврейських ор- 
тодоксальнйх політйчнйх об’едйань «Агудат Ісраель»(«Союз 
ІзраУлю») і «Мізрахй»(«Духовнйй центр») діялй релігійні навча- 
льні заклади -  хедери та іешівй. У своій діяльності в галузі освітй
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<(дгудат Ісраель» спиралося на традйціі іудаТзму [10. С.116]. Най- 
більШ відомі ішіівй знаходилися у Мірі, Барановичах, Белостоці, 
Бресті, Пінську, Слоніму, Галушці, Гродно й Кам'янці [11. С.18]. 
у 1927 р. в 400 відділах «Мізрахй» по всій Полыці було об'еднано 
блйзько 100 тис. чоловік [12. С.1]. По всій Полыді також була 
розгорнута и шкільна мережа (дйтячі садки, початкові й середні 
щколи, семінарія, яка готувала раввінів), де впроваджувалйся як 
релігійні цінності, так і досягнення світськоі культури. У західно- 
бідоруському регіоні вони перебували переважно в Білостоцько- 
му та Віленському воеводствах.
Центральною шкільною організаціею сіоністського руху бу­
ло товарйство «Тарбут»(«Культура»), школй якого розглядалйся 
як важливий чйннйк прйскорення процесів національно- 
культурйого жйття евреів у Палестйні. Лідерй «Тарбуту» рішуче 
не визнавали клерйкаііьнйй характер «Агудат Ісраель», хедерй й 
іешівй. У школах «Тарбут» наголос робився не на вйвченні іудаі- 
зму, а на вйкладанні іврйту, збагненні світськоі еврейськоі куль­
тури. На терйторіТ Західноі Білорусі лідерй «Тарбуту» прагнулй 
створити мережу гімназій, які охоплювали б головні центри про­
живания еврейського населения. Відкрйвалйся також народні 
універсйтетй, бібліотекй, вечірні курси не тількй у великих міс- 
тах, але й у невеликих містечках ЗахідноУ Білорусі. Наприклад, у 
невеликому містечку Ясіновка під Білостоком, у якому прожива­
ло блйзько 150 еврейських родин, існувала школа «Тарбут» і сіо- 
ністська бібліотека [13. С.116]. У Вільно («лйтовському Сруса- 
лймі») уже в 1924 р. діялй учйтельська семінарія, 2 гімназй' та 31 
початкова школа «Тарбуту» [13. С.112]. Усього ж до 1927 р. «Та­
рбут» мало в Полыці 16 гімназій, 5 семінарій , близько 200 почат- 
кових шкіл. [12. С.1]. Через негатйвні наслідкй економічноі' кри- 
зи, обмежувальні заходи польськоі влади, непослідовність 
проведено!' ними шкільноі' реформи позйціТ як еврейськоі' освітй 
в пілому, так і закладів «Тарбуту» до середини 1930-х рр. значно 
зменшилися. Напередодні 1937/1938 навчального року в Білосто- 
цькому воеводстві було 27, Новогрудському -  35, Поліському -  
11, Віленському -  37 шкіл «Тарбуту» усіх тйпів [14].
Ще на межі ХІХ-ХХ ст. у деяких районах Російсько'і' імперй 
почали виникати школи з викладанням на мові ідйш. До кінця 
Першоі' світовоі' війнй на терйторіі колйшніх західнйх губерній 
цей п \ес актйвізувався. Лідерй Бунду вйрішйлй створити ев-
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рейську світську школу соціалістйчного типу. Саме цим повинна 
була зайнятися створена бундівцямй Центральна еврейська шко­
льна організація (ЦСШО). 3 1924 р. н закладй розташовувалйся 
переважно на терйторй' Західно! Білорусі. Уже напрйкінці 1925 р. 
іх було 182 (91 початкова школа, 3 гімназіі, 2 учйтельські семіна- 
рй й блйзько 20 дйтячйх будйнків). Незважаючи на репресйвні дц 
з боку польсько! владй, кількість учнів у дитячих будйнках і по- 
чаткових школах ЦСШО зросла з 10 тис. (1926 р.) до 14 тис. 
(1928 р.) [15. С.63].
Вищезгаданий спад напрйкінці 1920-х-першій половйні 30-х 
рр. торкнувся й установ ЦСШО. В 1933/1934 навчальному році в 
західнобілоруськйх землях 'іх було 68 [16.14]. Актйвістй ЦСІПО у 
своі'й діяльності надавали перевагу політйчній пропаганді, особ­
ливо під час виборчих кампаній. Наприклад, у Лідському повіті 
восенй 1933 р. спостерігалося послабления культосвітньоі роботй 
через зацікавленість місцевого еврейського населения виборами в 
правління громад [17. С .123]. Тількй з середини 1930-х рр. у Захі- 
дній Білорусі знову спостерігався неухильний ріст закладів 
ЦСШО, пов'язанйй із зростанням ролі робітнйчого руху в ГІоль- 
ші. В 1936/1937 навчальному році в закладах ЦСШО на терйторіі 
ЗахідноТ Білорусі навчалося блйзько 17 тис. еврейськйх дітей [15. 
С.65]. В сфері еврейсько! освітй ЦСШО посідала друге місце піс- 
ля сіоністськоі організаці! «Тарбут».
Особлйвістю діяльності Бунду на терйторі! Західноі Білорусі, 
шо була переважно аграрнйм регіоном і не мала численного робі- 
тничого класу, було превалювання в ній культосвітнього напрям- 
ку. Просвітнйцька робота здійснювалася не лише осередками 
партіі, а й культосвітньою організаціею «Культура-Ліга», створе­
но'! разом з партіямй «Поалій-Сіон» й «Ферайнігте», молодіжнйм 
об'еднанням «Цукунфт» («Майбутне»), Мережа структурнйх 
одйнйць «Культурй-Лігй» активно розгорталася із друго! половй- 
ни 1920-х рр. у Віленському, Білостоцькому, Новогрудському і 
Поліському воеводствах. Однак з кінця 1920-х рр. «Культура- 
Ліга» переживала серйознйй занепад. Пожвавлення діяльності 
«Культурй-Лігй», що мало місце в другій половйні 1930-х рр. бу­
ло спрямоване на просвітнйцьку роботу й боротьбу з непйсемніс- 
тю [18. С.807]. Гіозйці! еврейсько! інтелігенці! в бундівськйх ор- 
ганізаціях були значно слабшймй, ніж у сіоністськнх релігійнйх 
ортодоксальнйх об'еднайнях.
Збірнйк наукових праць /  Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди
Важливу роль у 1920-30-ті рр. в духовному жйтті евреів не 
тількй західнобілоруськнх і східнолйтовскйх земель, але й усіеі' 
ріольші, Східно! Свропй, зіграло Вільно. Найбільшйм у світі 
центром культурй ідйш став створений там у 1925 р. Сврейськйй 
науковйй інстйтут (CHI) (Jidiszer Wissenszaftlecher Institut - 
jlWO), основними завданнями якого було відображення будь- 
яких гіроявів життя евре'ів, вивчення за допомогою нових методів 
Ухнього минулого та ін. [19. С.З]. Науково-дослідна робота про- 
водилася не лише у Вільно, а й в  Ошмянському, Браславському, 
Диснянському та іншйх повітах Віленського воеводства. Активну 
роботу проводили бібліографічнйй центр, архів, бібліотека й му­
зей. Напрйкінці 1920-х рр. матеріальну допомогу GHI надавали 
еврейські громади Вільно, Білостоку, Гродно, Лідй, Глибокого, 
Пінська, Слоніма, Бреста, Ошмян та іншйх міст і містечок, хоча 
цього було недостатньо [20. С.7-9, 19]. Вільно вйзначало також 
основні тенденціУ художньо! культурй ідйш. При історйко- 
етнографічному товарйстві діяв музей (в 1934 р. напічував понад 
2 тис. експонатів) [21. С.40]. Заснований у 1924 р., але відкрйтйй 
лише в 1934 р., Сврейський музйчнйй інстйтут домігся прав 
польськоУ державно! консерваторі! (едино! в Свропі з вйкладан- 
ням на ідйш) [22. С.290-291]. Вйсокйм рівнем вйконавчо! культу - 
рй вйрізнявся хор, еврейський драматичний театр, Союз еврейсь- 
кйх акторІв. У 1926 р. було відкрйто Сврейський народний театр 
[23.46]. У середин! 1930-х рр. у Вільно працювало 15 еврейських 
театральних колектйвів, які часто виступали в західнобілорусь- 
ких містах і містечках. Однак за умов антйсемітсько! компані!. 
іцо розгорнулася тоді у Полыці, розвивати еврейську художню 
культуру було все складніше.
Таким чином, у ході вивчення дано! проблематики вдапося 
зробити насгупні висновки. Ио-перше, характер польсько- 
еврейських взаемин був досить складним. Польські уряди усіляко 
прагнули ліквідуватй явну перевагу еврейського елементу в еко- 
номічному й інтелектуальному жйтті кра!ни, мали зацікавленість 
в еміграці! евре'ів. Сврейське співтоварйство було змушене про- 
тистояти асйміляційнйм процесам, зберігатй власні етнокультур- 
ні цінності. По-друге, етноконфесійнйй чинник визначав культу- 
рне життя в західнобілоруськйх містах і містечках. У духовному 
жйтті місцевйх евре'і'в іуда'ізм продовжував зберігатй вйрішальне
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значения. Однак більш міцнймй ставали і позйціі культурй ідйіц 
як світськоі альтернатйвй іудейській традйційній культурі.
По-трете, важливе значения в культурному жйтті еврейсько- 
го населения Полыці взагалі та Західноі' Білорусі зокрема, набуло 
шкільне питания. Всі основні еврейські політйчні й релігійні пар- 
тіі' та організаціі' (Бунд, сіоністй, «Агудат Ісраель», «Мізрахй» й 
інші) створили власні культосвітні організаціі', шкільні сйстемй. 
Більшість шкіл ЦеШО й «Тарбуту» було зосереджено саме на 
терйторіі Західноі' Білорусі. Організаційні структурй еврейськйх 
об'еднань спрйялй збереженню національноі культурй, протйдія- 
лй асйміляціі евреТв. Сіоністів і соціалістів поеднувало прагнення 
переборотй обмеженість традйційного іудаі'зму, підтрймка куль- 
турй ідйш. Однак розходження і'х концепцій еврейського держав­
ного устрою перешкоджало ефектйвності збереження національ- 
ноі' кулыурй.
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І.Г.Мухіна
УЧАСТЬ НАЦЮНАЛЬНИХ МЕНШИН У РОЗВИТКУ 
ПРОМЙСЛОВОІ ШФРАСТРУКТУРИ В ХАРКШСЬКІЙ ГУБЕРНП 
НАПРИК1НЦ1 XIX - ПОЧ. XX ст.
В другій половйні XIX ст. в Російській імперіі почала бурх- 
ливо розвиватися промйсловість, що привело до перетворения 
багатьох кустарних і напівкустарнйх виробництв у малі, середні 
та крупні підпрйемства. Нагірйкінці століття Харків за рахунок 
швйдкого розвйтку машйнобудівного комплексу став одним із 
промислових центрів як УкраУни, так і Російськоі' імперіУ в ціло- 
му. Важливу роль в підпрйемнйцтві Харкова відігралй представ- 
иики національнйх меншйн, переважно німці, які одними з пер­
ших заснували в місті машйнобудівні підпрйемства. Досліднйкй 
Д. Багалій, Д. Чорний, С. Куделко, С. Посохов та in. [1,2,3] ввер­
нули увагу на загальний економічнйй розвиток Харкова в даний 
період, в якому важливу роль відігралй й представники націона- 
льних меншин, але майже не прйділена увага розвитку промисло- 
воУ інфраструктурй в сільській місцевості, яку активно формува- 
ли землевласники іноземыого походження. Не зважаючи на те, що 
вони стали фундаторами створення в губерніУ більшості перероб- 
них підпрйемств, які збільшйлй загальний обсяг випускаючоУ 
продукціі в Харківській губерніТ, на жаль, майже зовсім відсутні 
праці, які б широко вйсвітлювалй цей процес. 3 цього вйтікае 
мета статті - розкрити форми і наслідкй підпрйемнйцтва предста- 
вннків національнйх меншин у сільськогосподарській сфері Хар- 
ківськоі губернй напрйкінці XIX- поч. XX ст.
Серед переселенців, які активно заселяли і освоювалй терй- 
торіі Харківськоі губерніУ, найбільш численними були представ­
ники лютеранськоУ громади, яким вдалося створити в губерніі' 
окремі землеробські колоніі. Так, напрйкінці XIX ст. в сільській
